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Abstract (Keywords: PVDF, solution 
blend, nano-structure, bi-continuous phases, 
morphology) 
Polyvinylidene fluoride (PVDF) was 
activated by plasma and modified by grafting 
of polystyrene (PS), which was characterized 
with FTIR and weighing method.  The 
modified PVDF and polystyrene were 
employed to make solution blends, which were 
used in turn to prepare dense films by drying 
method.  Electron microscopy was employed 
to study bi-continuous phases morphology of 
film.  The thermal behavior and crystallinity 






























子 PVDF，將其化學改質接枝 PS 的。增進
PVDF 與 PS 的相容性。使兩種高分子在溶液
摻合狀態下，能夠達成較佳的溶液狀態。以








來源：寶坤；型號：HYLAR 500 HP 








   
實驗步驟 
1. 材料製備 






將 PVDF 薄膜裁成 3.5×3.5cm2 大小放入




將 PS 高分子塑料及 PVDF 高分子依
40:60、30:70、20:80、10:90 比例配製摻
合溶液如表一，其配製高分子溶液的比
例為摻合高分子 10 wt%，DMF 90 














2.3 熱微差掃描卡計(Netzsch DSC 200) 





2.4 結構觀察(FESEM: Leo 1530) 
將摻合薄膜之樣品置於 THF 中以淬取

















為純 PVDF 之圖譜與圖一(b) 溫度 80℃
之下，接枝反應 12 小時的改質 PVDF
的紅外線光譜。結果顯示改質後的聚偏
二氟乙烯(m-PVDF)在 2920 與 2850cm-1
的聚苯乙烯分子主鏈上(-C-CH2-C-結構) 











































































圖譜可知， PS 與 PVDF 摻合薄膜，基
本上為α型態的結晶。 
摻合 PS 的量亦影響 PVDF 結晶的現
象，PS 的含量越大則 PVDF 結晶峰稍微
較不明顯。可能的影響來自於 m-PVDF
上接枝的 PS 鏈段，其受到摻合溶液中
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mPVDF-Polystyrene    Form 
Sample Dense film Etched film 
m-A X-01 X-05 
m-B X-02 X-06 
m-C X-03 X-07 
m-D X-04 X-08 
PVDF-Polystyrene    Form 
Sample Dense film Etched film 
A X-09 X-13 
B X-10 X-14 
C X-11 X-15 
D X-12 X-16 
 
表一 溶液摻合比例範圍 
摻合條件 摻合比例範圍 (PS/PVDF) 
比例 （4/6） （3/7） （2/8） （1/9） 
PS / PVDF 
代號 A B C D 
比例 （4/6） （3/7） （2/8） （1/9） 
PS / m-PVD 
代號 m-A m-B m-C m-D 
 
 
圖一  PVDF 接枝苯乙烯之 IR 光譜圖 
 
圖二  改質 PVDF 的苯乙烯之接枝量與反應條件的
關係 
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DSC thermograms of  m-PVDF film and PVDF film
   PVDF film
 6
圖五  摻合薄膜（m-PVDF/PS），經過 THF 淬取與超
音波震盪處理，所呈現出求中顆粒區與典型雙連續相
區的界面之 PVDF 相形態圖(200,000 倍) 
 
圖六  四種摻合複材比例薄膜（m-PVDF/PS）的 XRD
分析的圖譜 
 






















XRD plot of  PVDF/polystyrene dense film
X-09
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